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J
 PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK 
tomaat ( vlezig type ) 
herfstteelt 1983 
rassenproe-f Ie beoordeling 
R.I.V.R.O. 
ir.J.H.Stolk & A.B.Jansen 
Respect i evelijk: 
Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen 
(gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk) 
en 
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk 




Proef— en proefveldgegevens 
In de proef opgenomen rassen 
Waarnemingen 
Toelichting bij de tabellen. 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
commissie 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars 
Produktie gegevens 
Sewichtspercentage van de produktie per sortering 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de 
tussentijdse beoordeling 7 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de 
eindbeoordeling S 
Pr oe-f opzet 
In de her-fstteelt van 1983 werden S nieuwe rassen tomaat op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
De rassen moesten minimaal het resistentiepatroon TmC5F2 bezitten, 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- dhr.Kortekaas te Naaldwijk 
- dhr.v.Staal duinen te de Lier (1) 
- dhr.Voskamp te de Lier (2) 















































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebrui kswaarde—onderzoek. 
Tijdens de eerste maal ( tussentijdse beoordeling ) werden 
cij-fers gegeven voor de gewaseigenschappen : 
- groei kracht 
- gewasopbouw 




Bij de tweede maal werd beoordeeld op de vruchteigenschappen. 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 en het gemiddeld 
vruchtgewicht bepaald. 
Tevens werd elke oogst gesorteerd. 
Aan de hand van de sorteringsgegevens kon het gewichtspercentage 
van de produktie per sortering berekend worden. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 

















































































V F2 N 
V F2 
V F2 




Toelichting bij de tabellen. 
Cij-fers: groei kracht 4 = te weinig 
gewasopbouw 4 = slecht 
vorm 4 = slecht 
kleur 4 = slecht 
stevigheid 4 = zeer zacht 
groei kracht 8 = te veel 
gewasopbouw 8 = zeer goed 
vorm 8 = zeer goed 
kleur 8 = zeer goed 
stevigheid 8 = zeer stevig 
T = Tussentijdse beoordeling. 
E = eindbeoordeling. 
N. = Naaldwijk. 
LI = de Lier 1. 
L2 = de Lier 2. 
6em. = Gemiddelde van de proe-fplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen, 
g.v.g. is het gemiddeld vruchtgewicht. 
vroeg Naaldwijk 30-08-83 t/m 09-09-83 totaal t/m 10-11-83 
de Lier 1 08-09-83 t/m 23-09-83 t/m 09-12-83 
de Lier 2 08-09-83 t/m 30-09-83 t/m 19-12-83 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N LI L2 6es. 
12.34 11.02 10.36 11.24 
12.47 9.64 10.18 10.76 
12.31 10.16 10.34 10.94 
11.72 12.00 11.12 11.61 
11.12 10.33 11.36 10.94 
12.37 12.09 11.39 11.95 
12.84 11.85 11.07 11.92 
13.25 10.77 11.43 11.82 











































Tabel 6. Bewichtsperc 
VROEG. 
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